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Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat literasi keuangan Islam SDM 5 Bank Umum Syariah Di Kota Bandar Lampung. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SDM 5 Bank Umum Syariah di Bandar Lampung. Sementara jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 60 orang karyawan dari 5 Bank Umum Syariah di salah satu cabang di Kota Bandar Lampung. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan rumusan masalah sekaligus dianalisis secara deksriptif kualitatif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan Syariah SDM bank Syariah di kota Bandar Lampung adalah 72% (tingkat literasi keuangan menengah). Dari ke tujuh aspek keuangan Syariah yang menjadi indikator literasi keuangan Syariah SDM bank Syariah terlihat bahwa konsep riba sangat dipahami para pegawai bank Syariah dengan tingkat literasi keuangan Syariah yang paling tinggi sebesar 92%.  Keenam indikator lainnya memiliki tingkat literasi menengah (60%-80%) dengan tingkat literasi terendah  mengenai akad istishna (66%). Bank A merupakan bank Syariah dengan literasi keuangan Syariah yang tertinggi di antara bank Syariah lainnya, yaitu sebesar 75%. Bank B memiliki SDM dengan literasi keuangan Syariah terendah yaitu sebesar 70%.
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